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ABSTRAK 
EVALUASI FUNGSI ANGGARAN DINAS TENAGA KERJA 
KABUPATEN WONOGIRI SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN DALAM 
MENGATASI MASALAH KETENAGAKERJAAN 
 
Magismita Madya Rahmahesi 
F3314067 
Penyusunan anggaran memiliki peranan penting dalam sebuah organisasi. 
Anggaran berguna untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan dan 
untuk mengetahui dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Oleh karena itu, 
anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian. 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah fungsi anggaran 
sebagai alat pengendalian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga 
dapat menurunkan masalah pengangguran. Dalam penelitian ini penulis 
membandingkan realisasi anggaran 4 (empat) program penanganan pengangguran 
pada tahun 2013-2015. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil 
kesimpulan bahwa realisasi anggaran Disnaker Kabupaten Wonogiri mengalami 
kenaikan pada tahun 2014 sebesar 0,93% dan penurunan sebesar 16,39% pada 
tahun 2015. Kinerja terbaik dalam menurunkan tingkat pengangguran terjadi pada 
tahun 2014 dengan presentase realisasi sebesar 95,76% dan jumlah pengangguran 
menurun sebanyak 1.020 jiwa. Secara keseluruhan Disnaker Kabupaten Wonogiri 
harus lebih meningkatkan kinerja dengan memaksimalkan anggaran sehingga 
masalah pengangguran dapat segera teratasi. 
Kata Kunci: Realisasi Anggaran, Fungsi Pengendalian, Efisiensi. 
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ABSTRACT 
EVALUASI FUNGSI ANGGARAN DINAS TENAGA KERJA 
KABUPATEN WONOGIRI SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN DALAM 
MENGATASI MASALAH KETENAGAKERJAAN 
 
Magismita Madya Rahmahesi 
F3314067 
Budget composing has an important role in a organization. The use of a 
budget is planning some activities and knowing how much the budget will be 
needed. Therefore, budget has a function as a control tool. 
This research is done at Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. The 
purpose of the research is to find that the budget function as a control tool has 
been effectively and in efficient implemented, so that the number of 
unemployment can be decreased. This research is done by comparing the budget 
realization of 4 (four) unemployment’s handling programs in 2013-2015. 
Based on the result of research, the researcher get a conclusion that the 
budget realization increase in 2014 for 0,93% and decrease for 16,39% in 2015. 
The best performance in decreasing the amount of unemployment is done in 2014 
with the percentage 95,76% of the realization and the decrease of unemployment 
is 1.020 people. Overall, Disnaker Kabupaten Wonogiri have to increase their 
performance by maximize the use of the budget with the result that the 
unemployment problem be able to resolved immediately. 
Key Words: Budget Realization, Control Tool, Efficiency 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau 
jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
Pola pikir dan keyakinan adalah kekuatan di belakang sistem sukses yang ada di 
dalam diri kita. Apa pun yang kita bayangkan dan kita yakini terus menerus 
dalam benak kita, pada akhirnya akan terwujud dalam kenyataan. 
(Andrie Wongso) 
 
Kesuksesan yang besar diperoleh dari doa dan kerja keras. 
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